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Рассмотрены вопросы организации подготовки инженерных, научных и 
научно-педагогических кадров в условиях научно-образовательного кластера 
по приоритетному направлению развития науки, техники и технологий. По­
казаны возможности реализации новых образовательных технологий и 
форм обучения, позволяющих обеспечить формирование и развитие компе­
тенций в области инновационной деятельности.
Questions of the organization of preparation of engineering, scientific and 
scientific and pedagogical staff in the conditions of scientifically-educational cluster 
in a priority direction of development of a science, technics and technologies are 
considered. Possibilities of realization of new educational technologies and the forms 
of study, allowing to provide formation and development competences in the field of 
innovative activity are shown.
Основой успешной реализации образовательных программ подготовки, 
переподготовки и повышения квалификации специалистов для высокотехноло­
гичных секторов экономики является создание среды обучения, аккумулирую­
щей ресурсы образовательных, научных и производственных структур и позво­
ляющей обеспечить возможность активного участия различных категорий обу­
чающихся в научно-йнновационной деятельности. Одним из наиболее эффек­
тивных организационных Механизмов поддержки такой среды является интег­
рированная научно-образовательная структура кластерного типа, в которой ве­
дется подготовка специалистов по основным и дополнительным образователь­
ным программам и проведение исследований по приоритетным направлениям 
науки, технологий и техники РФ. В соответствии с тремя основными направле­
ниями деятельности научно-образовательного кластера можно выделить 
структурные элементы, поддерживающие:
• образовательную деятельность (базовые кафедры НИИ (предприятия) в 
вузе и филиалы кафедр вуза в НИИ (на предприятия));
• научную деятельность (профильные интегрированные научно­
образовательные центры);
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• инновационную деятельность (инновационно-технологические центры, 
центры трансфера технологий, бизнес-инкубатор).
Структурные подразделения кластера позволяют обеспечить ресурсную 
поддержку для различных типов образовательных программ в соответствии с 
требованиями формирования заданного состава профессиональных компетен­
ций (табл.1).
Таблица 1
Формы подготовки кадров в научно-образовательном кластере
Тип образователь­
ных программ
Формы организации подго­
товки
Структурное подразде­
ление кластера
Программы высше­
го и послевузовско­
го профессиональ­
ного образования
Обзорные лекции, спецкурсы, 
НИР, консультации, стажи­
ровки, конференции, научные 
школы, проекты
Профильный интегри­
рованный научно­
образовательный 
центр
Обзорные лекции, спецкурсы, 
консультации, НИР
Базовая кафедра НИИ 
(предприятия) в вузе
Обзорные лекции, спецкурсы, 
лабораторные практикумы, 
НИР
Филиал кафедры вуза в 
НИИ (на предприятии)
Программы допол­
нительного про­
фессионального 
образования
Стажировки, консультации по 
выполнению НИОКР, участие 
в прикладных НИР
Инновационно­
технологический центр
Консультации, участие в фун­
даментальных, поисковых и 
прикладных НИР
Центр коллективного 
пользования уникаль­
ным оборудованием
Консультации, тренинги по 
коммерциализации результа­
тов НИОКР
Центр трансфера тех­
нологий
Консультации, тренинги по 
коммерциализации результа­
тов НИОКР, проекты
Бизнес-инкубатор
Научно-образовательный кластер позволяет дополнить традиционные 
формы подготовки новыми: проектными разработками, тренингами, стажиров­
ками в крупных научно-образовательных центрах и на инновационных пред­
приятиях высокотехнологичных секторов экономики, научными школами для 
молодежи и научными конференциями с элементами научной школы. Прове­
дение научной школы строится на основе учебного плана и предусматривает 
цикл лекций или докладов ведущих учёных обзорного характера, вводящих 
студентов, магистрантов и аспирантов в проблематику школы, и специализиро­
ванные лекции, отражающие основные этапы решения проблем от фундамен-
тальных вопросов через практическую реализацию к вопросам и методам вне­
дрения и реализации продукта. Конференция с элементами научной школы яв­
ляется междисциплинарной и мультисекционной для более широкого охвата 
участников. Она предусматривает не только пленарные обзорные и специали­
зированные доклады ведущих ученых в области теории, практики и инноваци­
онного менеджмента по тематике конференции, но и презентацию результатов 
научно-исследовательских работ молодых ученых, аспирантов и студентов; 
экспертную оценку представленных работ для рекомендации к опубликованию 
в ведущих научных журналах, участию в конкурсах научных работ и т.п.
Структурные и функциональные особенности кластера позволяют обес­
печить инновационную направленность подготовки различных категорий обу­
чающихся по широкому спектру дополнительных образовательных программ с 
учетом базового уровня профессиональных компетенций потенциальных слу­
шателей и разнообразия их образовательных потребностей. В настоящее время 
разработаны и частично реализованы шесть категорий программ для: форми­
рования общей инновационной культуры слушателей; углублённой подготовки 
по отдельным аспектам инновационной деятельности; формирования и разви­
тия компетенций в области разработки и внедрения педагогических иннова­
ций; формирования готовности к инновационной деятельности в конкретной 
научной области; формирования и развития компетенций в области информа­
ционно-технологической поддержки технических, педагогических и организа­
ционных инноваций; формирования компетенций, необходимых для участия в 
международных инновационных проектах.
Отправной точкой для проектирования содержания подготовки является 
состав общекультурных и профессиональных компетенций, необходимых спе­
циалисту для эффективной профессиональной деятельности на всех этапах 
жизненного цикла разработки инновационной продукции технического, орга­
низационного и педагогического характера. Принятие решения об освоении 
образовательной программы осуществляется магистрантом, аспирантом, науч­
ным сотрудником, специалистом, преподавателем на основе самооценки 
имеющихся компетенций и анализа компетенций, необходимых для иннова­
ционной деятельности в соответствующей профессиональной области и кон­
сультаций с кураторами программ. Организация подготовки в условиях научно­
образовательного кластера позволяет обеспечить возможность выбора обу­
чающимся индивидуальных траекторий обучения (вида дополнительной обра­
зовательной программы, набора курсов (модулей), формы обучения -  с отры­
вом и без отрыва от производства, в традиционной и дистанционной форме, в 
форме стажировок и др.). При этом можно выбирать и организационную струк­
туру, в рамках которой будет реализовываться индивидуальная подготовка 
слушателя (стажера) -  факультет повышения квалификации преподавателей 
(ФПКП), Институт дистанционного обучения (ИДО), Центр инженерной педаго­
гики (ЦИП), Межотраслевой региональный центр повышения квалификации и
переподготовки (МРЦПК), инновационно-технологический центр (ИТЦ), бизнес- 
инкубатор и др. (рис. 1). Таким образом, в условиях научно-образовательного 
кластера можно реализовать полный цикл подготовки к инновационной дея­
тельности (ИД) инженерных, научных и научно-педагогических кадров по при­
оритетному направлению развития науки, техники и технологий РФ.
Рис. 1. Схема выбора вариантов подготовки к инновационной деятельности 
в условиях научно-образовательного кластера
Таким образом, интеграция интеллектуальных, информационных и мате­
риально-технических ресурсов научных, образовательных, производственных и 
инновационных структур, входящих в состав научно-образовательного кластера 
по приоритетному направлению развития науки, техники и технологий, позво­
ляет обеспечить высокий уровень профессиональной подготовки инженерных, 
научных и научно-педагогических кадров, необходимый для устойчивого функ­
ционирования и развития высокотехнологичных секторов экономики. Опыт ин­
новационно-ориентированной подготовки кадров в условиях университета 
кластерного типа представлен в монографии5.
Опыт организации на базе Тамбовского государственного технического 
университета исследовательского кластерного типа показывает, что необходи­
мым условием практико-ориентированной подготовки, освоения современных 
методов и технологий разработки продуктовых и процессных инноваций, ком­
мерциализации результатов НИОКР, помимо стажировок в организациях инно­
вационной инфраструктуры научно-образовательного кластера, является также 
участие аспирантов, научных сотрудников и профессорско-преподавательского 
состава в конкурсах по ФЦП, АВЦП, грантам РФФИ, ведущих научных школ и 
промышленных предприятий региона. Обучение в исследовательском универ­
ситете кластерного типа связано с процессом генерации и трансфера новых 
знаний, который осуществляется в ходе совместного участия научных сотруд­
ников, преподавателей, аспирантов и студентов в проведении фундаменталь­
ных и прикладных научных исследований коллективами ведущих научных школ 
по приоритетному направлению развития науки, технологий и техники РФ. Об­
разовательный процесс в условиях научно-образовательного кластера осуще­
ствляется с использованием методов активизации познавательной деятельно­
сти студентов (проблемных лекций, case-study, метода проектов и др.) и ко­
учинг-технологий.
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Главная задача российской образовательной политики -  обеспечение со­
временного качества образования на основе сохранения его фундаментально­
сти и соответствия актуальным и перспективным потребностям личности, об­
щества и государства.
Под инновационным образованием специалистов понимается образова­
тельный процесс, целью которого является инновационные решения, вопло­
щенные в инновации. Одной из основных задач инновационного образования 
специалистов является совершенствование всех составляющих образования: 
обучающихся, обучающих и методик образования. Основанием для проведе-
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